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�
�
注解
�
対
��
整理結果
��
比較検討
�
試
����� �
�
宋以降
�
理解
�
踏
������
漢唐
���
清代
�
注解
�
見渡
���
�� �� ��
気
������������
詩言志
�
解釈
�
可能性
���������
�
��
�
孔安国
�
手
����
伝
�����
傳
�
������
���
�
謂
��
詩
�
志
�
言
�
以
�
之
�
導
�
�
其
�
義
�
歌詠
��
以
�
其
�
言�長���
謂詩言志以導之�歌詠其義以長其言�
�
詩
�
志
�
言
�
�
������
� �
之
�
��
經文
����
冑子
�
�
指
����� ��� �
志
�
�
表現
��
詩
�
貴族
�
子弟
�
教
導
�����
考
������
�
經文
�
要約
�� ���
注解
���
�
�
孔穎達
疏������
��
記述�若干
�
変化
�
現
��
�
詩
�
作
�
者�
自
�
己
�
志
�
言
�
�
則
�
詩是
�
志
�
言
��
�
志�
�
展開
�
荻野�
7
書
�
之
�
習
��
以
�
志意
�
生長
���
�
故
�
其
�
詩
�
志
�
言
��
教
��
以
�
胄子
�
志
�
導
�
�
開悟
�������
詩
�
作
�
者�
直
�
言
������
足
��
�
意
�
申
���
���
以
�
�
故
�
之
�
長歌
��
其
�
詩
�
儀
�
歌詠
�
�
以
�
其
�
言�長 �
教
�令
�
聲長���
之�續���謂
�
�
作詩者�
自言己志�
則詩是言志之書
�
習之可以生長志意�
故
敎其詩言志以導胄子之志
使開悟也�
作詩者�
直言不足�
以
申意�故長歌之�敎令歌詠其詩之義�以長其言�謂聲長續之�
���
疏
�
��� �
経
�
�
�
傳
�
�
記述
��
現
�������
��
認識
�
示
�� ��
�
�����
詩
��
己
�
志
�
�
記
���
志
�
書
�
�� �
詩
�
本質
�
関
��
側面
��
詩
�����
志意
�
�
培
��
� �
詩
�
志
�
言
�
�
���
教
��
貴族
�
子弟
��
志
�
�
啓発
������
本質
�
基
���
詩
�
役割
�
側面���
�
�
本稿
�
主題
����
志
�
�
解釈
�
焦点
�
当
���� �
傳
�
�
�����
�
志
�
�
用
�����
�
疏
�
�����
�
志
�
�
同時
�
�
志意
�
�������
用
��� ��
� �
志
�
�
�
志
意
�
��
字面
�
異
�����
�
����
意味
������
人
間
�
積極的
�
意志
�
働
��
感
�� �
意識的
��
意図的
�������含
���
�
�
��
� �
傳
� �
疏
�
�
通
��
� �
志
�
��
志
�
�
�
志意
�
��
���
疏通
������������� �
傳
� �
疏
�
�
記述者
�
目
���
��
置
�
換
����
敷衍
�
���
必要性
����
映
�����
示
�����
�
����
�
傳
� �
疏
�
�����
詩
�
志
�
言
�
�
��
志
�
�
意味
�
問題
���
焦点化
��������������
物語
�����
����
�
�
���
�
宋代以降
��
明
���
�
毛詩
�
大序
��
詩
��
者
��
志
�
之
�
所
���
心
�
在
��
志
�
爲
�
�
言
�
發
���
詩
�
爲
�
�
�
踏
�����
�
尚書
�
舜典篇
��
詩
�
志
�
言
�
�
�
注解
�
施
��
�
今日
������
詩
�
志
�
言
�
�
�
最良
�
解釈
�
位置付
����
�
両者
�
間
�
密
�
継承関係
�
見
��
�
�
傳
� �
疏
�
��
�
毛詩
�
大序
�
踏
��
注解
�
様子
�
見
��
��
�
��
�
尚書
�
�
注解者
��
者� �
詩言志
�
��
毛詩
�
大序
��
関
��
承知
����� �
�
����
�
�
��
注解
�
記
�������
���������
�
自明
�����
言
�
費
��
必要
������
感
���
���
�
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�
�
�
最後
��
宋代
��
反発
�
漢唐
��
回帰
�
主
��
原動力
��
�
清代
�考証学
�
成果
�整理
��
�
�
考証学
�
端緒
�
開
��
顧炎武
���
同
�
時期
�
李光地
�
尚
書解義
�卷一 � ����記
��� �
�
詩樂二者實
�
相首尾
���
言文
�
成
��
之
�
詩
�
謂
�
�
詩口
�
發
��
之
�
歌
�
謂
�
�
歌調
�
成
��
之
�
聲
�
謂
�
�
聲節有
��
之
�
律
�
謂
�
�
四者皆志
�
根
���
志
�
喜怒
哀樂
�
變有
��
故
�
詩
�
以
�
之
�
敘述
�
�
歌
�
以
�
之
�
發揚
�
�
聲
�
至
��
�
別
��
五
�
爲
��
�
喜怒哀樂
�
變
彰
�����詩樂二者實相首尾�
言成文
�
謂之詩�
詩發口�
謂之歌�
歌成
調�
謂之聲
�
聲有節
�
謂之律�
四者皆根於志�
志有喜怒哀樂
之變�
故詩以敘述之�
歌以發揚之
至於聲
�
別爲五�
而喜怒
哀樂 變彰矣
�佖�
詩�
歌�
聲�
律
�����
志
�
�
基
��
�
喜怒哀楽
�
内包
�
��
志
�
�
�
詩
�
叙述
��
�
歌
�
発揚
��
�
聲
�
段階
��
五
�
宮�
商�
角�
徴�
羽
�
�
分
���
�
喜怒哀楽
���
感情
�
起伏
�
具現化
��� �
�
詩�
歌�
聲�
律
�
四者
�����
志
�
�
基
���������
一見�
新
��
考
�
方
�������
�
�� ���
新奇
�
見方
���� ����
�
�����
詩
��
歌
��
歌
��
聲
��
聲
��
律
��
���
�
詩
�
歌
�
聲
�
律
�
���
過程
�
注目
������
�
李光地
�
一気
���
根
本��言及 �過
���
�
�
��� ����� �
志
�
喜怒哀樂
�
變有
�
�
���
� �
志
�
�
�
喜怒哀楽
�
���
具体的
�
感情
�
存在
�� ���
認
�
�� ���
�� ��
見
�����
観点
���
�
���
�
感情
��
古
��
�
荀子
�
正名篇
�
�
性
�
好惡喜怒哀樂
�
之
�
情
�
謂
��
性之好惡喜怒哀樂
謂之情
� �
�� ��� �
禮記
�
禮運篇
�
�
何
��
人情
�
謂
�
�
喜怒哀懼愛惡欲七者
��
學
�
���
能
��
�
何謂人情�
喜怒哀懼愛惡欲七者�
弗學而能
� �
��
��
喜怒哀懼愛惡欲
�
�
�
七情
�
������� �
情
�
���
���
表現
��� � �
志
�
��
一線
�
画
�
概
念
��������
�
�
��
李光地
��
志
�
喜怒哀樂
�
變有
�
�
��
宋以
降
�
見
������
表現
���������
� �
志
�
�
前
�
心
的
�
働
��
喜怒哀楽
�
�
認
�����
点
���
宋代
�
陳經�朱熹�連�
考
�
方��
�
�
��
以後
�
主
�
今文
�
古文
�����
聖賢
�
事績
�
記
��
�
志�
�
展開
�
荻野�
9
真
�
�
尚書
�
��
���
点
�
中心
����
尚書
�
研究
���
��
進
����
�
�
�
詩
�
志
�
言
�
�
�
注解
���
視点
��
見
���
清代
���
���
宋代
�
見
������
音楽制度
�
解明
�
合理的
�
文脈
�
理解������ �
詩�志�言
�
��続�
�
歌永言�
��
歌�
�
字
�
�
永
�
�
字
�
対
��
校勘作業
�
精力
�
注
����
�侒
�
�
詩
�
志
�
言
�
�
��
言及
���
�
���
新
��
解釈
�
提示
�
意図
���������
従来
�
理解
�
再確認的
�
意味合
��
強
�
�
����
�
主
�
漢代
�
文献
��
例証
�
豊富
�
引
��
�
�
訓詁学的
�
方法
�� �
詩言志
�
�
理解
�����
参考
�
値
�
�
�
���
注釈書
�引� �
例���������
�
詩�人
�
志意�言
�
所以
��� �
鄭玄
�
詩譜�
敘
�侊�
詩所以言人之志意也�
事
�
在
�
詩
�
爲
��
思慮志
�
爲
��
詩
�
言爲
��
志
���
是
��� �
�
毛詩正義
�詩譜�敘
�
疏�引
�
春秋説題辭�
�侚�
在事爲詩 思慮爲志�詩之爲言志也 是也�
�
詩
�
志
�
言
�
�
哥
�
言
�
詠
�
� �
故
�
哀樂
�
心感
��
�
哥詠
�
聲發
��
其
�
言
�
誦
���
之
�
詩
�
謂
�
�
其
�
聲
�詠���之�哥�謂
�
� �
�
漢書�藝文志
�侔�
�
詩言志�
哥詠言
� �
故哀樂之心感�
而哥詠之聲發
�
誦其言謂
之詩�詠其聲謂之哥�
詩
�
意
�
言
�
�
歌
�
言
�
長
��
�
聲
�
永
�
依
�
� �
�
史記
�
五帝本紀
�俍
詩言意�歌長言�聲依永�
�
志��意
��� �
�
禮記�檀弓上篇
�
鄭玄注
�偀�
志�意也�
�
志
�
����
箇所
�
注目
����
����
�
志
�
���
例
�
��� �
志意
�
�
言
�
換
���� �
史記
�
五帝本紀
�
�
禮記
�
檀弓上篇
�
鄭玄注
����
�
意
�
�
言
�
換
�����
例
�
見
���
� �
志
� �
志意
�
�
同様�
意
�
�
人間
�
積極的
�
意志
�
関与
�
感
����
主体性
�
意図性
�
含
����� �
�
��
点
����
�
考証学者
����
疑義
�
提出
�����
���� �
志
� �
志意
� �
意
�
�
三者
��� �
言
�
表
����
違
��
見出
��������
傍証
��
彼
��
目
��
��
置
�
換
��
抵抗
���
受
�
入
���������
示唆���
�
�
�
志
� �
志意
� �
意
�
�
置
�
換
�����
四例見
������
���
� �
漢書
�
藝文志
��
�
故
�
哀樂
�
心感
�
�
�����
�
�
���
四例
��
異
���
先述
�
宋代
�
李光地
�
尚書解義
�
�
見
��
例
�
相通
����� �
注目
�
値
���
�
���
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��
例
��������������
�
����
傾向
�
普遍
的
������
断定
����
�
����
漢代
�������
認識
�
存在� 報告
�������
�
�
������
方法
����
通
��
漢唐
�
注解
�
清朝考証学
�
注解
�����
志
�
�
言
�
換
��
大勢
�
占
�
�
宋代
�
見
�� ����
志
�
以前
�
心的
�
働
��
着目
������
李
光地
�
尚書解義
�
��
強
�� �����
�
漢書
�
芸文志
�
�����
宋
�
元�
明
�
通
��
支配的
����
考
�
方
�
積極
的
�
見出
��������
�
���� �
志
�
�
位置
���
図
�
���
態度�見
����� �
�
四����
�
宋以後
�
注解
�
漢唐
�����
分
��
� �
詩
�
志
�
言
�
�
�
見
����
�
����大
��分
��
二��傾向
�
浮��上
��
���
�
��
二
��
傾向
��
宋以後
�
漢唐�
清代
�
違
�
�
�
��
�
詩
�
志
�
言
�
�
�
理解
�
違
�� �� ����
��
�
�
��
�
宋代
�
注解
�
見
�����
� �
志
�
�
前
�
�
性情
�
�
�
心
�
���
働
��
認
��
�
清代
�
李光地
�
尚
書解義
�
�
見
���
喜怒哀楽
�
����
近似
��
考
�
方
�
見
���
�
����
� �
志
�
�
前
�
�
� �
志
�
以前
�
�����
��
表現
�����
�
�������
不正確
�
表現
��
��
�
�����
漢唐以前
��
志
�
���
宋以後
�
意識
�� �
性情
�
�
�
心
�
�
相通
�� �����
皆無
��
現時点
��
言
�
切
��
�
����
無自覚
�
含
���
��
可能性
�
十分
�
推測
���
�
��������
尚書
�
舜
典篇
�
周辺資料
�����
志
� �
情
� �
性
�
�
徹底
��
用例調
査
�
必要
����
本稿
�
主旨
�
紙幅
�
制限
�
逸脱
����
�
稿
�改
��
報告
���
�
�
��� 整理����
結果
�図示
����� �����
�
�
尚書�舜典篇
志
�
言
�
詩
陳經
�
尚書詳解
�
性惰
�
志
�
言
�
詩
朱熹
�
雑著
�
心
�
志
�
言
�
詩
李光地
�
尚書解義
�
喜怒哀楽
�
志
�
言
�
詩
�
����
最終段階
��
詩
�
����
詩
�
昇華
�����
�
志�
�
展開
�
荻野�
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�
言
�
���
行為
����
言
�
昇華
���������
志
�
�
�����
点
��
同様
���
� �
尚書
�
舜典篇
��
�
志
�
以前
��
言及
������
�
陳經
�
�
性情
�
���
�
朱熹
�
�
心
�
��
�
李光地
�
�
喜怒哀楽
�
��
言及
��
�
���
�
性
情
�
�
�
心
�
�
�
喜怒哀楽
�
�� �
志
�
�����
完全
�
同等
��� �
志
�
�
�
志
�
�����
基盤
���
存在
��
理解
������
注意
�
必要
���
�
��
�
�
尚書
�
舜典篇
��
志
�
�
先述
����
�
性情
�
�
�
心
�
�
�
喜怒哀楽
�
�����
含
����� �
断言
�����
�
�
�����
含
�����������
網掛
�
部分
���
占
�
�
位置���
�
�
�
詩
�
志
�
言
�
�
自体
�
枠組
���
変化
����
� �
志
�
�
背後
�
�
性情
�
�
�
心
�
�
�
喜怒哀楽
�
�
存在
�
認
�
�
��
����� ��
�
志
�
�
位置
���
浮
�
上
�����
�
逆
��� �
宋代以降
�
注解
���
志
�
以前
�
明確化
���
�
間接的
�
�
志
�
�
位置付
��
図
���
�
�� ��� �
志
�
�� ��
直接言及
�
�
意味内容
�
追求
�
不問
�
付
��
形
�
��� � � �
�
�
���� �
志
�
�
換言
���
�
漢唐
�
注解
�
清朝考証学
�
成
果
��� � �� �
志
�
�
�
志意
�
意
�
�
言
�
換
���
�
���
宋代以降
�
注解
�����
�
志
�
�
�
志
�
���
�
�
��
疑義�提出�������受
�
入
������
�
�
�������
踏
�����
経書
����
�
尚書
�
舜典篇
��
詩
�
志
�
言
�
�
�
注解
�
見
��
志
�
��
������
志
�
��
理解
�� �������
�
歴史的
�
跡付
�����
��
�
��
�
歴史的
�
見
��
志
�
��
近代以降
�
研
究
�
見
����� �
志
�
�
感情的�
情緒的
�������
�����
大勢
�����
意識的�
意図的
����
解釈
��
伝統
���������������
�
�
����� �
尚書
�
舜典篇
��
詩
�
志
�
言
�
�
�
対
��
歴
代
�
注解
�
見渡
���
近代以降
�����
志
�
�
対
��
多様
�
解釈
�
提出
������
問題
��
鮮明化
���
��
�
�� �
解釈
�
違
��
生
�� ��
経緯
�����
別稿
�用意��
論����
�
注�
1��
拙稿
� �
詩
�
�
�
志
�
―
―
民国期以来
��
詩言志
�
論
� � �
早
稲田大学大学院文学研究科紀要
�
第五三輯�
第二分冊�
二
��
八年二月
� � � �
詩
�
志
�
言
�
�
�����
解釈論
� �
教
育
�
研究
―
―
早稲田大学本庄高等学院研究紀要
�
第二六号
�
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�
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二
��
八年三月� �
�
2��
��������
少数
���
�
史記
�
五帝本紀
�
見
���
詩
言意
�
���
根拠
���
�
志
�
�
政治的�
道徳的
�
性質
�
感
情的�
情緒的
�
性質
��
中間
�
位置
�����
意味内容
���
�
感情的色彩
�
強
�
思想
� �
思想的感情
�
���
言
�
換
����
�
意
�
�
解釈
��
折衷的
�
意見
�
出
���
郭樹亮
�
関於
詩言志的再認識
� � �
清華大学学報
�
哲学社会科学版
� �
一九九五年第二期
��� �
�
3��
�
詩以言志
� � �
春秋左傳
�
襄公二十七年
� � �
詩言其志也
�
�
禮記
�
樂記篇
� � �
詩言是其志也
� � �
荀子
�
儒效篇
� � �
詩以道
志
� � �
荘子
�
天下篇
� � �
詩者�
志之所之也�
在心爲志�
發言爲
詩� � �
毛詩�大序�
���
�
4��
本稿
��
検討対象
�
�
尚書
�
舜典篇
��
詩言志
�
�
対
��
注
解
�
限定
����������
理由
���
�
��
�
詩言志
�
��
最古
�
概念
��������
���
後世�
累加的
�
意味
内容
�
豊
���
概念
���������������
�
�
前者
�
�
尚書
�
舜典篇
�
主
�
戦国時代
�
諸文献
�
見
��
�
詩言志
�
�
類似
��
表現
�
指
�
�
注�
3��
参照
� �
後者
�
前者
�
典拠
��������
時代
�
内容
�
付加
���
理論
�
指
��
����
舊稿二篇
�����
指摘
���
�
先行研究
��
両者
�
同一線上
�
論
����
傾向
��������
�
以上
�
理由
�
��
本稿
��
最古
�
文献
�
文脈
����
意味内容
�
検討
�
限定
�
�
����
直接
�
詩言志
�
�
注解
�
施
�������
検討
�
対象�
�
�
5��
以下
�
記事
��
古文
�
尚書
�
��
�
舜典篇
� �
今文
�
尚書
�
��
�
堯典篇
�
�
収
������
� �
尚書
�
��
古文�
今文
�
��
文献学上
�
大
��
問題
�
存在
���
�
本稿
��
�
尚書正
義
�
�
孔安国
��
伝
�
���
孔穎達
��
疏
�
�
言及
�����
��
�
今文�
古文
�
別
��
詩
�
志
�
言
�
�
�
議論
�
大
��
影響
�
与
��� �� � �
尚書正義
�
�
篇目
�
従
�
� �
舜典
�
�
用
��� �
�
���
��
� �
春秋左傳
�
襄公二十七年
��
詩以言志
�
��
詩言志
�
�
先
�����
説
�
提出
������
陳良運
��詩言志�新
辨
� �
江海學刊
�
一九九
�
年第一期�
����
同
�
中国詩学体
系論
� �
宏観文学史叢書
�
中国社会科学出版社�
一九九二年
�
収録
�
寧培龍
��詩以言志�与�詩言志�
� � �
?
沢師範専科学
校学報�二
��
三年第三期�
��� �
�
6��
�
尚書正義
� � �
十三經注疏
�
整理本
� � �
北京大学出版社�
二
���
年����
�
後掲
��
孔傳� � �
孔疏�
�
同��
�
7��
聞一多
�
詩與歌
� �
中央日報
�
副刊
�
平明
�
第十六輯�
一九三九年六月五日
����
孫党伯�
袁謇正主編
�
聞一多全
集�湖北人民出版社�一九九三年�収録 �
�
8��
黎靖德編�
王星賢点校
�
朱子語類
� � �
理学叢書
� �
中華書局�
一九八六年� ��
�以下�同�
�
9��
林之奇
�
尚書全解� � �
四庫全書
�本� �
�
10��
�
毛詩正義
� � �
十三經注疏
�
整理本
� � �
北京大学出版社�
二
���
年�� �
�
�
11��
�
毛詩
�
大序
�
引
���
詩言志
�
�
説明
������
史浩
�
志�
�
展開
�
荻野�
13
�
尚書講義
�
卷二�
夏
?
�
尚書詳解
�
卷二�
時瀾
�
増修東
?
書
説
�
卷二�
蔡沈
�
書集傳
�
卷一�
胡士行
�
尚書詳解
�
卷一
�
以
上�
宋代
� �
呉澄
�
書纂言
�
卷一�
陳悦道
�
書義斷法
�
卷一
�
以上�元代� �
��� �
�
�
12��
�
四庫全書
�本�
�
13��
大東文化大学人文科学研究所中国美学研究班
�
成復旺主編�
中国人民大学出版社
�
中国美学範疇辞典
�
訳注
�
第五冊
�
大東
文化大学人文科 研究所研究報告�
二
��
八年
�
�
参照
��
�
����戦国時代��
用例
�
紹介�����
�
�
14��
朱熹
����
尚書
�
全体
�
解釈
�
蔡沈
�
書集傳
�
����
知
���
�
本稿
��
�
書集傳
�
��� �
上
�
問題
�
指摘
���
���
二典三謨
�
古文
�
尚書
�
��
堯典�
舜典
� �
以上�
二
典
� � �
大禹謨
皐陶謨�
益稷
� �
以上�
三謨
� �
�
朱熹
����
校訂
�
行
�
�
����
晦庵朱文公文集
�
卷六十五
�
収
����
������
書集傳
�
����
� �
晦庵朱文公文集
�
���
�
�
�
15��
溝口雄三�
丸山松幸�
池田知久編
�
中国思想文化辞典
� �
東
京大学出版会
二
��
一年
� �
土田健次郎
�
朱熹
�
思想
���
�
心
�
分析
� � �
�������
�
第七十八号
�
一九八七年
� �
垣内景子
�
朱熹
�
心
�����
一考察
―
―
工夫
��
意志�
態度
���
心
―
―
�
東洋
�
思想
�
宗教
�
第十一号
�
一九九四
年�
���参照��
�
�
16��
�
晦庵先生朱文公文集
�
卷三十七
�
朱傑人�
厳佐之�
劉永翔
主編
�
朱子全書
�
第二十三冊�
上海古籍出版社�
安徽教育出版
社�
二
��
二年所収
�
���� �
朱子文集
�
上
� � � �
朱子学大
系�第四巻�明徳出版社�一九八二年��参考���
�
�
17��
����� �
朱子語類
�
����
�
音楽
����
詩
�
歌
�
関
係
�
力点
�
置
���
� �
詩
�
志
�
言
�
�
�
言及
�������
������
例
���
�
古人以樂教冑子�
縁平和中正� �
詩言志
歌永言�
聲依永�
律和聲
�
八音克諧�
無相奪倫� �
古人詩只一兩句�
歌便衍
得來長�
聲是宮商角
?
羽�
是聲依所歌而發
�
卻用律以和
之�
如黄鐘爲宮�
則太簇爲羽之類�
不可亂其倫序也� �
卷
七十八
�
尚書一� �
或問
�
詩言志�
聲依永�
律和聲
� �
曰� �
古人作詩�
只是説
他心下所存事
�
説出來�
人便將他詩來歌�
其聲之清濁長
短�
各依他詩之語言�
卻將律來調和其聲
�
今人卻先安排下
腔調了�
然後做語言去合腔子�
豈不是倒了�
卻是永依聲
也�
古人是以樂去就他詩�
後世是以詩去就他樂�
如何解興
起得人� �
同前�
���
��
�
楽
���
修養
�
説
�
場面
�����
詩
�
志
�
言
�
�
�
言及
������ �� ���
例
���
�
問� �
禮書
�
學禮�
首引舜命契爲司徒�
敷五教
命
?
典
樂�
教冑子兩條�
文蔚竊謂�
古人教學不出此兩者�
契敷五
教�
是欲使人明於人倫�
曉得這道理�
?
典樂教冑子�
是欲
使人養其德性
而實有諸己�
此是一篇綱領�
曰� �
固是如
此�
後面只 明此一意�
如大司徒之教�
即是契敷教事
�
大
司樂之教�
即是
夔
樂事
� �
因曰� � �
直而温�
寬而栗
� �
直與
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�
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寬本自是好�
但濟之以温與栗�
則盡善�
至如
�
剛
� � �
簡
�
二字�
則微覺有弊�
故戒之以
�
無虐
� � �
無傲
�
蓋所以防
其失也�
某所以特與分開�
欲見防其失者�
專爲剛�
簡而
設�
不蒙上直�
寬二句� �
直
� �
寬
� �
但曰
�
而温
� � �
而
栗
� �
至
�
剛
� � �
簡
� �
則曰
�
無虐
� � �
無傲
� �
觀其言�
意
自可見� �
文蔚曰� �
教以人倫者�
固是又欲養其德性�
要養
德性�
便只是下面
�
詩言志�
歌永言�
聲依永�
律和聲
�
四
句上�
曰� �
然�
諷誦歌詠之間�
足以和其心氣
但上面三
句抑揚高下
尚且由人�
到
�
律和聲
�
處�
直是不可走作
所以詠歌之際�
深足養人情性�
至如播之金石�
被之管絃�
非是不和�
終是不若人聲自然�
故晉人孟嘉有言
�
絲不如
竹�
竹不如肉
� �
謂
�
漸近自然
� �
至
�
八音克諧�
無相奪
倫�
神人以和
�
此是言祭祀燕享時事�
又是一節
� � �
卷
八十四
�
禮一� �
�
18��
����� �
大司樂�
掌成均之法
以治建國之學政�
而合國
之子弟焉�
凡有道者�
有德者�
使教焉�
死則以爲樂祖�
祭於瞽
宗�
以樂德教國子�
中�
和�
祇�
庸�
孝�
友�
以樂語教國子�
興
�
道�
諷�
誦�
言�
語
� � �
周禮
�
春官�
大司樂
�
�
�
踏
�
�
�
直而温�
寬而栗�
剛而無虐�
簡而無傲
�
��
樂德
�
音楽
教育
����
六
��
品性
� �
詩言志�
歌永言�
聲依永�
律和
聲
�
��
樂語
�
音楽
�
理論
� �
�
説
����� ��
音楽制度
内
����
詩
�
歌
�
位置
���
明
���������
�
��
理
解
�
南宋
�
夏
?
�
尚書詳解
�
卷二
����������
�
同様
�
見方
��
同
��
南宋
�
錢時
�
融堂書解
�
卷一�
陳埴
�
木鍾
集�卷五
����
見
��
�
�
19��
�
四庫全書
�本�
�
20��
�
歌
�
�
�
哥
�
�
作
������� �
永
�
�
�
詠
� �
咏
�
��
�作
������
�
�
21��
江聲
�
尚書集注音疏
� �
皇清經解
� �
復興書局�
一九六一年
�
所引�
�
22��
王鳴盛
�
尚書後案
� � �
皇清經解
� �
復興書局�
一九六 年
�
所引�
�
23��
段玉裁
�
古文尚書撰異
� � �
皇清經解
� �
復興書局�
一九六一
年�所引�
�
24��
孫星衍
�
尚書今 注疏
� � �
十三經清人注疏
� �
中華書局�
二
��
四年�所引�
�
25��
�
禮記正義
� � �
十三經注疏
�
整理本
� � �
北京大学出版社�
二
���
年����
�
